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!,.100 ClrcalatJon; Mea· 
ber of .u.odate Col· 
..... te p,_ N. S. P. A. 
.... s. c. p- "-~•· 
tlaa 
'llllniacTtMn .. ~~ 
lD 1M awtDeu of \be' IDIWI· 
en of tbl JPrlntk'r .,.cem wbO are do-
LDI a ...U .tob ol cuk1n1 I\ daal..t01.11 
WMoutODlblcampuat\erd&rt. 
Tbt elabcita~ IJIIem of lftDchellDWr· 
Uldar '*k c:azDPIIS .w be tile ~ of 
,.,_or watn" ., rutcrt Wlzi.Uuop nrea. 
1UfCI cScpanmmt t.elll of ll 
drp&rt.a:lomtolklaliDCaLANewYoric 
Vld\'l:l"d.b. eoun. oft<~ are &be 
~ ol loaflu'l. tompan.UYe 
lot.finr. u.eorte. of loloflDc. and ll iool• 
lAr .mllw', A!Wr obltervtar IOa'll Of 
u. ..:U.wet of ~ own atu~nu. u 
•U'tkes 1M U3&t '.udl a raw. at Wl.n· 
81cD· WtthiDt..neiOrtof am-
LII'UI.r pUp lbollkl be lswxbed 
' . 
In ¥•Y !1 WinthrOp • i: 
Glrl'.11 t~ant7 Turu to · · 
-Exanua u d Ho.i~· · ' 
SVIISCBIPTIOS , 11M .4. Y&la 
Coronation of May Queen 
And Annual Junior-Senior . 
Make Tomorrow Colorfuf 
T H £ JOHNSON IAN 
THE JOHNSONIAN 
Dlltlll' &bt...., 8lllloa uw Offldal 0rpu or the 8\lldnlt Bocl1 ot '.'lhnhrop 
CJollllp, Tbe IOU\b C&rorllaa OOUrce for Womm ~ 
~ Prtcll tniW&r lttlloal -~·-····-~-~ - ---~- ~ -···· · ---•too Pu Year 
Pl"!!l», 81 MIJJ ••••••• ~ ----··· ····· · ···-···-······'1.50 Ptr Y~ 
Adftrtblar Rates W1 AppUcatioa 
n.e be kmd molt Uu'oUih .u his pt&Otf\1] ,_n: 
Wlld nln. a cnckllnl ll.re, a wtnd~whlpped *J, 
He t...S DO& Jon, ru.or ku, nor pU.y-. tear-. 
coat.mt wu he 1o un anclllad to cur. 
Be d&ed ~J, ID a WftCk 
1n wbkb be broke h..LI b&dc and ntdc.. 
_.,. .......... 
A ecbool paper b a crat broveoUon. 
Tbe icbool pta all \br famr ; 
Tbr prta\u pta aU U:ae money: 
The 1tatt ""' au Uw bluae. 
1 put IDJ' lnllt and fa!tb in )'OU 
1 UXN~b' 1 coWd rtiJ' 
au' now 1"'ll dlalllUIIO'Ded 
1 wleb Ul&t 1 ml&bt die. 
1~)'GU.IQ'Ideai. JOUK«, 
.&Dd10lcop5ed)"'U. 
1 lhOQid haft ooplit(llllmrooe dlr, 
Nowl"'lln~. too. 
1.IMI If"..._ qgoC.- Jllalb J~ wbo tpoke at a Democratic dl&l• 
IMI', u eaJtal"tbe ~ 'ftre back.r4 by a bll tDOUih triumph 1o JuU.· 
f)' .mn, ..... depbaDLt. .. 
ODCI U110U a lbM, perap. MJ or a!zt)' J'Mn 1C0> all womm. 
uu aha.beal'cl .. wtr., r!Ked. doon wbJcb lM7 wn rontdctm &o wa-
kc:k. 'l'od.q IDOM aU ot &bolr dooii'.J ..tna opra at ~u.n'a approach. 
I.Ulboat narmi.Diklo omca a1ra.d7 Uuute:a lo out.DW:~U~tr\be me:a. 
n Ia DO ....,. "ptt.J tbe poor 1nlttlnl llrl" but MrnYJ 1be t1" With 
a poclwUioolt ol bu own.• 
WW'I woawn deftat\eb .c&bUIMd ID tbe ~ world. baYIDI 
leanM4 trom \be lfOUDd up, It Ia lt'U&DIIo -c&U ttock" ucl .. wba1 
bu oont'dWWd men t.owartta tbtlr ~~JCCe~~. 
PlraaalUJ, \act, .tnt:~. eoutt.el)', dHumi.AaUOD and pene-
ftn.ISCIIILI• all~ Uldl. eomeon.e tw1 weU uJct "'JoUJea.,. u 
12~ ot prn'IOOIU\1', of ~. of mental atUtudel. ot cban.dt.r. 
11WJ do a mull 1Ddh1dll&Ut:r, u.e:r reveal IL" Remembu In aPPb'· • 
1D( for apoe&tsoa. orOYCII a jet, onr lhou1d toot ucl act UM: part. 
bet Ia ln4Md the olltn the~~ abiUtJ to.., \be 
Dl.-nt lhiDI at all Umea II a blt onttr. 1t muct. a1-,-. be appUtd 
IUI"tlt ancl UfUJ, "Pt.tte'rK'e II a YlrtUr" and .. hen thl lolnl b bud• 
•t " \lUI ciourqe ancl paUrnee to mHt au probleml 'II'IU! a amlle 
anctiO"'MYVJaJdle.' 
Dal11 esperWooet tum u. Lbe Med. lor kftPUll up WIU\ uw 
u---ror cWtn:•UAI thr broad riewpotnt. JL 11 DOt autfltlent UUat 
psduata kftO'II Olll)' how tO tl,;m OIIL a tred:tab&e Jetter or taa1dc. 
a lit\ ot ~. T'lwJ muat !mow bow to work wtU! othr,._&o aftllcl 
petlJ lD WI new m.. Jn nalltJ, how t~ en 
fJoaa wll.b the "'bool" aftd JOUr leUow WOfktta it what toUDt.l CDCIR. 
IOaa of a.•rt. ol~Dtaa~a 10 nwmbrB or WI.Dthrop .. ucn 11'14-
uaua, cLua. &ad 10 &ndU&Lra of coUtrel and hllb Khook au Mt:r 
tbllll&LfJ • 
Peoples National Bank 
~RJU,I.C. 
·' 
S~£W:\' 
·~a-. 
At..._ Clilb 11 Vemle Enlcblo Ia Clwp 
il1oo ,_,. .=:..., """" Of Rocldeylbll'a PlaJe 
at • IMtUnl ot Uwt Prill Clu~ Moo· Roddt7 Hall n:atmallled W1Lb • 
, ~ .:.t.~~ ~~~,~~~ ~~:.~=.:.:.. "=!: : 
...,. AYR•it. 1:00. Tht p1cDlc auiwu Cbaaam froiD 
'nM- boDaraJ7 tnem1:1us for 11S7·• ...., .... puWre blcuM ·oC n1D. 
cbcwnt JCII' c.belr ca~~ to CUb- Ve:Die Cl"'t1De wu Ia cbarp ot &be 
-~ .... ~llbtlt.oapk.D&c. ~ l'Jt IWdcte 
.r110111. Dr. Jame~ P.  Dr. PaUl .fth Mned I&IXhrlcble. puDCb. J1ktk. 
K. WbM..-, Dr. B. 11. Jarnll. MJia Jefllcd ...., cda'J, kit era., aDd 
Marp.n& J&DI ltetdWa. Mill Cblo ~ 
Pink. Dr . .... o. lbodOaakL Kr. A. 
x. oruam. aact Mr. A. w. Klttkit. Alaaaae HoW ~ 
lb11lwu1'01.1d. u U. date for tiM 
"'- ...._ A plu 1Gta1U«1 bJ \be CUpecn Of &be W1lllbrop AlamM 
JII'OIIUD CliOIIiat.lu.- 1o JDUe we bt.D· "-'daUoa ban .._ doiDtc U.. ,_,.. 
lfMt a codumt liUtJ' ~ MU'IWII bJ mteralD1al IIDior bllb 
PIOPie~JDUieDI'ft ... &c•ICboolllrla,Mit'lll'dlallo llllll.da 
Cfptld .., u.. dub. aa..a. ~ .... t .. ~. 
O.:.WSUea fCII' \be kaquet an: Ora:lctbUr'l. ~ JUdp IIDI'IIICII. 
~ .11&17 a.u.. c:ba&nD&D. AuJI .&Dd Aib:a  baft f'I'POI1*I r.--
Loll y~ u4 -- e.pUcm. to 1ltlkb ~ 1.64 Kra. 
RudDidr.; IDIDil, nnab XCAJpbw, Pbe.IJII, Dr. IIDil ,Mn. &SDud. ..... D. 
dWrmaD. lkt.a. Pvri1,. ·lr.Dd. Banlet. B. JobiMob. u4 Klill R-u ban 
.lilorlu: ~ .,...,. Roberti. tem brftted.. 
- -Dr. N......, EDtortalaa Club 
Ill'. o. o. "audalzt. ... ol \U Kat7P'raftceiCioiDtli.COD&raKotr.. 
ebnDI.Il.rJ' ~ e:D&oll&ablecl Zeta ~unaa, aact DoroUIJ !kid, pludl& 
~ cbaDlltl7 dillt. "niw.claJ att,.. trom Rock Hill. 'ftN PNitDLed &a a 
DOCIII at bQ eou~trJ balM, ~ !WUOr recUal w~. o\Pr1.l u , ID 
Lodp, "" an. Hoti;J ao.d tour m11e1 MUISe Hall audUortum. M:u7 ......., 
~CM~Ul of '""'- n1 aceompuMd at lbl p&aoo 117 Maty 
u.. 80dal • mort ~ O'DtlL 
-ua.: ... btld. at Yblc:b t1IM Lbt -
tor ttw 113'7-a ~~~~&oa ..,. Wrften• Oab Meell 
l uct U.. Dn' 114A lor nnl Jftl' 'I'M Wrtte&T Clab lilt\ .W. ,._.. 
wu ~ _.......,_ , tun1U' zetaltr aad ft.-. Rudllkk AIJri1 
,, Y Cabbatl Are Baete.ee :.... oo::-~ :u:a-: = 
,,1 
'• 
1be IMmbm ot 1116-31' Y ~ a Plat abe .. W'11UDI. 
ftrlil~ata~ottbo I 
lm-31 Ct.hbwt fD TbW'IC1&J alkr- --
DOOU at. 4:30 tn Jab.DioD Hall. Edwarda Ia May Coart 
A .-lad coune wu .we~ bJ Ute ao- w.,. EdwarU. l'rolll ~ ..,.. 
dal eoaualuet. A.Rer Ute 20da1 how', ~tleeted to compkt. tbl J"IUP oiiQIIbO-
~IUN ~ ~ met &Dd ·~ mon lrlaJ COW'\ atk-~Mtarlt.a at. a I'ICifD\ 
lftl"''d. n- wbo udiWd lD ltl"rinc daa mertUnr. 
Wft"' Nuet Dntr. Mark Boooe. ow lbtJ' h• bMD u.e p&aDIIt. ot ber 
Jobnton. Acne~ Ld&Dd. Entnl wu. d&ll tar two )'niL 8bl la • ptaao ... 
b&ml. Al!ce WIWmon. and Belen 1or an4 1 mtmber ol .\he lrlu.lc ClUb. 
lrl&lldli M..-ny, Btr IOda1 tlUb II: PtU Dele& XI. 
I Alons Foculty Row 
We Re-new Your 
-D&&LIJifO aoP DRESSES ~Jf.O. 
uodSanYou 
Money Vioitthe 
LUCIELLE FAOLTI!SS CLEAIIERS SHOP 
OUr WOC'k»D~ 
OUr~bPrompt Charlotte N. C. 
.... .......... 
MOTHER'S DAY-MAY 9th 
We Have a Complete Line Mother'• Day 
CardaandMottoa 
F. W. WOOLWORTH CO. 
Doll•m.. 'nr<e Ad-
Or. w. D. lobfttn~ baa4 or tha esc-
~oi~Uoa. .. ~ 
u. toDowfqlf'O'llll d!UiDI thJ! WH:Ii: : 
Qlam»- Cbklor-. Orillp, Cb&tlott.l. 
• .......,: u. blah lehool •pan.-
... , ot u. OCMmtr w.ctue~tloft Alloda· 
Uoa. n\&n4Q': ID4 the .,.4u.aUar 
elul ot P'..MYUle ' "· 0 .1 H1eb SChool, 
.... ,. 
W. J. VAN NESS 
lcCO. 
--
.,...,...., ..... 
ROGERs 
ON MAIN • 
W• an rM4r at au Uz• to 
~J"CCU .. lblbeftfJ'belt. 
PORCH RAYLASS 
FURNITURE DEPARTMENT 
Ideal for summer STORE 
flay s. Let us help you l.ct us help you sc-
make your sclect~on . lct:t some thoughtiul 
BASS gifl for ~!other. 
FURNITURE CO. 
J (&lft 81rftt Mother'• Day, May 9 
MOTHER'S DAY, MAY NINTH 
Your kn'e 11 uPft'llled t.r apPrOprtat.a til"'- Wt have Candl~:~. 
Pufumn, ToUrt 8ft&. aDI1 othtr appropriAte ai'Udec. 
SANDIFER DRUG STORE 
1Z2Matn Red. HW, s. 0 . Pbooe 10 
WILLIMON m(lW.N 
'37-'38 Pim!IDENr 
OF DRAMATIC CLUB 
Mo.. Ualey, Beaty, ... Flu 
AN Eleetod To-
Ollleoa 
Alkt Wll!lmoa. t11.t1aa MaiM tn. 
OretnYUle-,WUti«Ud~el 
W&lqUotr.atar"''CeDtblldllelaiJMIUIIII, 
ouwr oltlt:tl'l ebcatn .,.. u roaow: 
a-pra14tnt, .Jnn woaa. T.mt; _.. 
o'tt&tJ, AnDer Ltnl.,, ADdenoa; "-'"' 
u.rtr, NI.DC)' Bft.tJ, AndenoD, aDII ...., 
liMa m&Mift', Jua PUAn. OOb&diiL 
AUce bu :.em • DHDbu ot aiuquan 
liDct hlr ~  rev. 8be t. .-.c. 
prniden' or tbl r11tnr 1.wn1or c1a11. a 
lrnhm&n CIOUOMlor, and • -- of 
AJptla Pal Olnrp. tha bullata Mit ot 
TIMJ--.....tbiPb)'llala--
&.:on Club and 8llma ODwta Dll&a 
IOdal dub. ot wbJc.b &be 18 priiSdaat. 
Her maJor lkl4 k pbJ'IIeal educa&IGa. 
----- . 
Beta Alp"" Jnitiatea 
Seven New Member. 
Mc.t.aart.. ............... am-.--. 
C.WwtO. .....,..._Taba b 
,\pdllt 
Snm cew mtmtM:,• wue tonaaD7 
lnltla!.flf Into Btt.a Alpb&, DaUouJ 
hoootwJ comaw:rce fr'ltemltJ, KOD-
I:IaJ afte.moao. A._-.;rtl lt, tram fo kt 1:10 
P. N . In Johnaoa Ht.U, with l.J.ncla TIQ'-
Ior, ptaldtnt ot the dub, Plftldl.al, 
n.e rww mrmbtn ant J...a llc-
L&.urin. wa..,. Ruth RIJ4Sitl, KarUaa • 
F:tr 1.1.. Hrurltua uua. LIKibe 11111'1, 
Udcn Caldwtll, a.n4 Robuta Manb. 
Atttr th• tnl tlaUOQ c.nmoD!el. re-
frHhmrnt.. wrre ttl"ftd bJ Etbal 
DcPa.u, 1\nah W'eAiplM, U4 ~ 
btUt CanvU. 
SPECIAL 
Sportin&' Gooda 
COmt tn Pur WonuUOD 
Wholaa~ Pr1c. &o Will.lhrop 
0 ... 
Rock Hill Hardware Co. 
PRINTING 
Cont~ull U11 for Yoar 
Needa 
1-.roKraaut, StaUonel'}' 
Cards. En..,a•ln• 
• 
THE 
RECORD PRINTING 
COMPANY 
Mother's Day Is May 9th 
Remember Your Mother 
with a Peraonal Gift 
from 
J. B. ivey And Company 
t, 
•-& or rtae uta. 
aa.RW. a D&UnoiEmporla, Kusas. 
reoetftd • a. s. ~ troaa ~tanu~ 
eu.w Ttt.cben ~. bu JL A. 
lft\t rna COlumbia ValnnU.)', 
REID'S 
FLOWER SHOP 
It un't too late to 
aet your C!>l'ACe for 
the JUDior • Senior. 
Why -t buy ftowero 
for mother on Moth· 
er'aDay? 
......... .,. 
TJ,eCxa.Cola 
Bott!ina Co. 
Roet mu. & 0. 
DODGES and PL YMOUTHS 
Sadler-Neely Motor Co. 
Rock Hill, S. C. 
Shoes Called For and Delivered 
BAKER'S SHOE r'ti::NURY 
...... , 
BIGGERS BROTHER.S, Inc. 
WHOLESALE MERCHANTS 
Fruita, ProohJce, Poultry and £1111• 
~N. C. 
R.ock'a J...umdry "uld 
DryC!eaaiq 
......... 755 
EndRinaleta 
&Specialty . 
t..t. Ul atve J«< a nft wtdcb 
wW.~---·JUI'Ia!batr, 
_ WARD'S 
BEAUTY sHQP · .... _ .. 
-~aull:lhdktlal' 
.. ._Jt.NZ'CiOUirll"ls rteJbta 
lklpa tor lema fl( Lbt WIDthrop 
....._At.,b0loal7boaltlt,but 
u., aJao kMy for umr AJms 
....... 
A DWII~ of Mllkn, udwlp 
~ 1a COiluaW.. lllftlt about. 
two boun tl7iDf \o prnu&de uw 
~ottbex-ot~t.epA-
=u==~r:: 
UM7 IIIOWtlr udalm. -weu. JOU ' 
.. tbe7 dJcl J1U1 tbe Will" 
MT.GALLANT 
ICE & COAL CO. 
We Sell the Queen 
of Ice Cream in 
Many Delic:ioua 
Fl .... ora 
We Give What · 
Everyone Conaidero 
a "Lady' a Haircut" 
VOGUE 
'. BEAUTY SHOP 
UO~at. l'tK1M .. 
DUtributora of 
Shell Products in 
York County 
WHITE OIL CO . 
For a W:sh, a Poluh, and Oil Chana• 
See 
Reid'• Service Station 
MATERIALS 
FORTH£ , 
MODERN.HOME 
CATAWBA 
LUMBER 
co. 
Telephone 14S -
~··.\ , 
Alme Georp Heads 
~reForum 
A.nne Otorte~Tmn., 
.... eJed.ed pm;ldeot ot Sopbomon 
Ponlm Jt a Dlft-UDI T\lnda.)' ID 
Jobfti'DII Hall. abe IOCftfoCk Anne 
1'1.1cbr.•n Or Marton. 
A Simple Way to 
9et Your .Eate 
Call • 
OCbtr offlcen thoMn were: VIce· 
pzftidmt, CbarJoUto w'*Wr or 
Bplutanburl; ~. VlriOIAla 
x..n.oo ot SWMDtrYWe; Uld treu-
Uftl', :iitiea CaWIOD or Lt1lalt00. 
.; , . 
SIMPLB · 
GRomtY 
, .. WOUld JOU like kl be "'ttie BeUe of tbeBa11t" We caDDO& ftft a 
aial:lc waDIS Udt&U JOU to tbe OCir'CIIlaLkla Ball to nip u a BtiW, 
tK4 ~ U .D 1\j le )'OUI' ~ 1D JUth aD aUl"'dift W\J &hal' J0U wi.U 
~. be C.~ the prttUest atrl at the Junl01'·8mlor BanQIIIt. ' 
t.:Ue1Your AppolAUDeDt SUI' 
PEOPI.ES BEAUTY SHOP 
.._ ... 
SHERER'S DRY CI;EANING AND 
· DYEING COMP~ 
Phone 16Z 
Moth Proof Your Winter Garments After 
Having T hem Cleaned at• 
SHERER'S 
EVERYBODY'S TALKING ABOUT 
The V arioua Kincla of 
MEAT 
You Can Get for Your Parties at 
HOME STORES 
.. THE FOUR PARAMOUNT VIRTUES 
Your iiiYft'lrntDt wi lb U1 b IIA,._ It b pr'OUitLed bJ the belt. I«'UUilJ' 
- nrat ~ Oft rood bomn. our morlPI'td bome prvpn\7 W out-
our lo&DI ill nlue and to make Afrty doubl1 uJ'e eftf)' ID'ft!Stor 
tatnaur'fduptots.ooo. 
YOW' ~nstmmt ls P&OFITABLE. Tbe rate otm.um lltubat&D.\l&UJ' 
bllbtr Ulan that or otbtz' I.Dnstmenta or eorreepoad1nl arl't.)'. Oom-
IIOWidtnr or dh1dendl brlnp a11o lfftt.er pivnta. . • . 
mt ;_c;:: =:-:,::.co~·e!':'.~; :_:~:. ~!-:. 
Yell here--ether ln subat&nUal lump ltlml or bJ Jm&ll lnliUl1IDmtl ot 
• vtnp. • • 
'n&DOx nou: n.ucToATION. YourEE wtth u• doel 
no& dediDe 1D nlue wU.b J1UWt1 CODCltuona. It Is worth one tum-
dlid CtDY oa the dollar plua aeewauJated dl 'lbft'e caD be .DO 
manl,..alaUan. 
n.. .. a JlllhtJ' eo.. l'laN W bftlll y_. -.. .._.. 
MECHANICS FED.ERAL SAVINGS~ 
. . LOAN ASSOCIATION 
,'BELK'S 
'Ev-eningiDresses 
Come ln,and aee·our eoDecUon of beautiful everdna aowu. 
OrpnJ.a, :lo!arqul...tte, Chlffoo, .. d Taf!eta in bc•quet 
prints, multi-color stripes and plaJn colora. Lovel,y aott 
ahadea of aqua, milt blue, peach blow, mabe, pl.nk, aad 
romance blue • . 
$5.95 $'7.95 $9.75 
• f ":" ·1~.50 $14.501 ond $16.50 
:.;~ Evening Bags • . • 
White bt&d&d aad sequin baas In , 
~ld al'd silver ---------------- -:.- - -- - -----
., 
